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Аннотация: Статья посвящена выявлению основных инструментов и 
методов, направленных на обеспечение управления активными операциями 
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активами, а также методы размещения средств. 
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Активные банковские операции — это деятельность по размещению 
привлеченных и собственных средств банковского учреждения в целях 
получения дохода, обеспечения своей ликвидности и создания условий для 
проведения других банковских операций. 
Управление активами банка состоит в целесообразном размещении 
собственных и привлеченных средств банка с целью максимизации прибыли. 
Именно от качественного управления активными операциями зависит 
прибыльность, ликвидность и финансовая устойчивость банка.  
Управление активами заключается в том, что необходимо установить 
баланс между привлечением финансовых ресурсов и их размещением с учетом 
их структуры. Таким образом, необходимо выявить основные составляющие 
процесса управления активами коммерческого банка, которые представлены на 
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Рисунок 1 – Составляющие процесса управления активами коммерческого 
банка [2] 
 
Менеджмент банка может влиять на управление такими группами активов 
как: 
- ссудные операции; 
- валютные операции; 
- операции с ценными бумагами. 
Коммерческие банки должны распределять привлеченные средства в 
разные виды активных операций, не снижая прибыльность и ликвидность. При 
этом коммерческие банки могут руководствоваться тремя методами размещения 
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метода – уменьшение 
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Особенностью функционирования банковской системы России сегодня 
является ухудшение финансового состояния ряда российских коммерческих 
банков и как следствие увеличение числа их банкротства. Это в свою очередь 
ведет к снижению доверия хозяйствующих субъектов и населения к банковской 
системе в целом. Для преодоления данных кризисных явлений от коммерческих 
банков требуется применение наиболее эффективных и методов, и инструментов 
управления активами.  
Для минимизации рисков в деятельности коммерческого банка существуют 
балансовые и внебалансовые методы и инструменты управления активами, 
данные методы представлены на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – Методы и инструменты управления активами [4] 
На данном рисунке представлены основные балансовые и внебалансовые 
методы и инструменты управления активами, к балансовым методам также 
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позицией и метод управления разрывом. Данные методы основаны на 
обеспечении контроля и минимизации рисков управления активами 
коммерческих банков. 
Система управления активными операциями включает в себя: 
- оценку привлеченных средств на предмет определения величины оттока 
денежных средств со счетов клиентов, тем самым учитывая риск потери 
платежеспособности; 
- оценку вероятности качественного исполнения заемщиком кредитных 
обязательств перед банком, то есть своевременный возврат суммы основного 
долга и процентных платежей, тем самым учитывая кредитный риск. 
- прогнозирование эффективных значений процентной ставки по активным 
операциям с учетом вероятности изменения ставок по привлеченным ресурсам, 
тем самым принимая во внимание вероятность возникновения процентных 
рисков [3].  
Таким образом, управлять риском и использовать определенные методы и 
инструменты управления активами, значит предпринимать действия, 
направленные на обеспечение минимизации как рисков, так и поддержание 
приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и 
ликвидности в процессе управления активами банка, т.е. минимизация 
банковских потерь. Уровень риска, который связан с определенного рода 
событиями постоянно меняется из – за внешнего окружения банков и высокой 
конкуренции на рынке. Это заставляет коммерческие банки проводить 
постоянную оценку своей деятельности, пересматривать свое отношение с 
клиентами и оценивать качество собственных активов. 
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